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Культурными ценностями считается движимое и недвижимое 
имущество, имеющее большое значение для культурного достояния 
каждой страны, такие предметы, как произведения искусства и 
архитектуры, рукописи, книги и другие предметы, представляющие 
интересы с точки зрения искусства, истории или археологии, 
этнологические документы, типичные образцы флоры и фауны, научные 
коллекции и важные коллекции книг и архивных документов, в том числе 
музыкальные архивы.[1] 
Культурные ценности, как и любой товар, могут перемещаться через 
таможенную границу (за исключением отдельных категорий культурных 
ценностей). При вывозе культурных ценностей нужно следовать по 
«красному» коридору и представить должностному лицу таможенных 
органов пассажирскую таможенную декларацию, в которую внесены 
сведения о перемещаемых ценностях, а также заключение 
(разрешительный документ) на их вывоз.  
При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС культурные ценности не 
подлежат обязательному декларированию и рассматриваются как обычный 
товар, т.е. вес и стоимость таких товаров включается в весовые и 
стоимостные нормы, установленные законодательством (25 кг и 500 евро,  
в случае пересечения границы чаще, чем в три месяца - 15 кг и 300 евро). 
Вместе с тем, культурные ценности в таком случае могут быть ввезены 
 освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов (т.е. не 
включаются в указанные выше весовые и стоимостные нормы), если лицо 
представит заключение о том, что перемещаемые предметы относятся к 
таковым.[2]  
Помещение культурных ценностей под таможенную процедуру 
экспорта осуществляется при представлении таможенному органу 
государства-члена лицензии. 
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Помещение культурных ценностей под таможенные процедуры 
временного вывоза, а также переработки вне таможенной территории в 
целях их ремонта (реставрации) осуществляется при представлении 
таможенному органу заключения (разрешительного документа).  
 случае вывоза физическими лицами оружия, имеющего культурную 
ценность, но не отнесенного к антикварному оружию, в качестве товаров 
для личного пользования дополнительно к заключению (разрешительному 
документу), выданному согласующим органом, таможенному органу 
государства - члена Союза представляется заключение (разрешительный 
документ), выданное в соответствии с Положением о ввозе на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной 
территории Евразийского экономического союза гражданского и 
служебного оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему.   
При помещении культурных ценностей под таможенные процедуры 
реэкспорта и таможенного транзита представление таможенному органу 
государства-члена лицензии или заключения (разрешительного документа) 
не требуется.  
Помещение культурных ценностей под таможенные процедуры 
свободной таможенной зоны, свободного склада и беспошлинной торговли 
не допускается.  
Вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров 
для личного пользования, ранее временно ввезенных на таможенную 
территорию Союза, осуществляется при представлении таможенному 
органу государства-члена пассажирской таможенной декларации, 
оформленной при ввозе культурных ценностей, содержащей 
идентификационные признаки указанных культурных ценностей 
(наименование, автор, год создания, материал и техника создания, 
размеры, для струнных смычковых музыкальных инструментов - паспорт 
на музыкальный инструмент (при наличии). 
 
Вывоз историко-культурных ценностей возможен только на временной 
основе, что объясняется их значимостью для страны. Вывоз же иных 
культурных ценностей возможен и на постоянной основе. В любом случае 
для вывоза за границу ценностей необходимо получение заключения 
(разрешительного документа) на право вывоза, которые выдает 
уполномоченный орган государства-члена ЕАЭС, в Республике Беларусь - 
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это министерство культуры. А в определенных случаях необходима 
лицензия на вывоз. [3]  
Таким образом, таможенный контроль культурных ценностей 
происходит путем проверки документов и сведений, заявленных для 
вывоза или ввоза культурных ценностей.  
Законодательством четко определены категории культурных 
ценностей и установлены для них соответствующие режимы. Незаконный 
вывоз культурных ценностей, то есть вывоз без наличия документов, 
подтверждающих разрешение на такой вывоз, может повлечь меру 
административной или уголовной ответственности.  
 целях обеспечения совершения контрольных операций в отношении 
перемещаемых через таможенную границу РБ культурных ценностей 
необходимым является разработка соответствующей системы контроля. В 
данной работе была разработана модель автоматизированной системы 
регистрации заключений (разрешительных документов) на право вывоза 
культурных ценностей.С её помощью можнорешать следующих вопросы: 
учет наименований и количество временно вывезенных культурных 
ценностей, контроль наличия заключений (разрешительных документов) в 
отношении этих товаров, учет сведений о лицах, вывозящих культурные 
ценности, а также получать другую информацию с помощью, созданных 
запросов и форм.  
Данная автоматизированная система будет полезна при углубленном 
изучении указанной темы.  
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Инфракрасное излучение в приборах таможенного контроля.  
Тепловизоры. 
 
Сушко Е.Р. 
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